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lNTRODUCTION
Thediscountedcashflowtechniqueshavelongbeensuggestedasarelevanttoolfor
rationaldecisionsoncapitalinvestment,asthesetechniquescanincorporatethetimevalue
ofmoneyandtheeffectofuncertainty.Basedontheconceptofdiscountedcashflows,
varioussophisticatedtechniqueshavebeentheoreticallydeveloped,Despitesuchsophisti-
cation'ofprojectappraisaltechniques,thereexistnotsomany,studiesofthetaximpacton
capitalinvestmentwhethertheyaretheoreticalorempirical.Actually,taxationhas
significantimplicationsnotjustonthewayinvestmentdecisionsaretakeninindividuaI
companiesbutalsoontheprocessofcapitalformationfromthemacro-economicview-
point.
Indiscussingtheimpactof.taxationoncapitalinvestment,Millssays:
Clearlytherearesignificanttaximplicationsthatshouldnotbeignored.Toignore
theseeffectsbyomittingthemfromtheanalysisandbasingcalculationsoncash
flowsbeforetaxisnoanswer,because,otherthingsbeingequal,theresultsfrom
suchananalysiswouldremainunchangedwhencomparingthebeforeandafter
budgetsituation(1984,PP.41-42).
Taxationchangesapatternofproject'scashflowswhichplayakeyroleinproject
appraisal,aswellasthedi『countrate.Inthispaper,itisaimedtodiscusshowthe
legislationofcorporationtaxgivesimpactsoncapitalinvestmentdecisionsintermsofthe
evaluationofprojects'cashflows.Discountratesarealsoinfluencedbytaxlegislation.As
thecalculationofadiscountrateismorecloselyrelated,intermsofthecostofcapital,to
issuesoffundraisingthantothoseofcapitalexpenditure,thispapermainlyfocusesonthe
taximpactoncashflows.
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Oneofthemajorissuesrecognisedbycapitalinvestmentresearcherswhen
applyingthediscountedcashflowisaninconsistencyoftechniques,namelyaninconsist-
encyexistingbetweendiscountedcashflowmethods,suchasthenetpresentvalue(NPV)
methodandtheinternalrateofreturn(IRR)method,andaccrualaccountingmethods,such
astheaccountingrateofreturn(ARR)methodandthepaybackperiod(PP)method(e.g.,
GordonandPinches,1984).Thisinconsistencyproblemoccurssinceintheplanningcontext
proposedinvestmentprojectsareappraisedbydiscountedcashflowtechniquesandinthe
controlcontexttheiractualperformanceisevaluatedontheaccrualaccountingbasis.Ijiri,
forexample,hascommentedonthisissue:
Infact,investmentdecisionsareprimarilybasedonforecastedcash
flows,yetwhenitcomestoperformanceevaluation,profitflowsbecomethe
primarysourceofdata.Thisisconfusingsinceaninvestmentcanlookgoodon
onebasisandpooronanotherbasis.Toavoidthediscrepancy.inthetwobases,we
havetoeitherbaseinvestmentdecisionsonprofit.flows,orbaseperformance
evaluationoncashflows(1978,p.332).
JablonskyandDirsmithalsocommentinthefollowingterms:
...corporatemanagersmaybemotivatedtooptimizeaccrualperformance
measuresratherthanunreported,butperhapsmorerelevant,projectedcashflows.
Forexample,inmakingcapitalinvestmentdecisions,managementwouldbe
motivatedtoselectthoseprojectswhichwouldcauseexternallyreportedearnings
figurestogrowatasteadyrateratherthanthoseprojectswhichwouldproduce
erraticearningsfigures,eventhoughtheymayhaveamoredesirablecashflow
associatedwiththem(1979,p.41).
Theseargumentssuggestthatunlesscompany'sperformanceiscorrectlyevaluatedsothat
theconsistenceismaintainedwiththeconceptsofdiscountedcashflowsandthediscount
rate,managersmaymakeawronginvestmentdecision.Thisiscriticalbecausesome
.investmentdecisionsarequitestrategicandthereforegiveseriousimpactsoncompany's
future,asitisdifficultinnatureforsuchprojectstobewithdrawnoncetheyareinvested.
Thereisasignificantneedtoevaluateinvestmentprojectscorrectly.Forthispurpose,the
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impactoftaxationalsoneedstobeappropriatelyconsidered.
Asperformanceevaluation,taxablecorporateprofitsarecalculatedannuallyon
aninstitutionalisedaccrualaccountingbasis.Seenintermsofthetechnicalinconsistency
offinancialcalculation,taxationalsofurthersthedeviationbetweenthecriterionfor
rationaldecisionsmadeonthediscountedcashflowbasisandthatforperformance
evaluationundertakenontheaccrualaccountingbasis.
Inthenextsectionofthepaper,weshalldiscusshowthefinancialcalculationof
ataxablecorporateprofitgivesinfluenceonprojectappraisal.Someofthemajortax
factorswillbeanalysed.ThenweshalllookattheresultofoneBritishempiricalstudy
whichfocussedonthetaximpactoninvestmentappraisaLFinallyweshallpresentsome
implicationsforfutureresearchwhichistobeundertakenbytheauthorowninthearea
oftheinterfacebetweencorporatetaxationandcapita]investment.
THECORPORATETAXATIONSYSTEMANDCAPITALINVESTMENT
Therewouldbenotaxeffectoninvestmentdecisionsunderaneutraltaxsystem.Aneutral
taxsystemis,bydefinition,asystemwhichdoesnotaltermanagerialdecisions.Thisisa
conditionimplicitlyassumedinmostofthediscussionsofcapitalinvestment.Whatismade
asaconsensusofopinionsasregardsaneutraltaxsystemisthattherearetwotypesof
taxbaseforachievingneutrality.Theseare:
(1)wherefreedepreciationisallowedforwithnointerestdeductibility(or
anyothercapitalcost),and
(2)whereeconomicdepreciation(describedastrueeconomicwearandtear)
isallowedfortaxpurposesinconjunctionwithdeductibilityallowedon
thetruemarketcostofallfunds(Hodgkinson,1989,p.20).
Asisclearfromtheabove,'aneutraltaxsystemisprimarilyrelatedtodepreciation.Such
aneutraltaxsystemcannotberealisedunless100%depreciationisallowedineveryone
year(;freedepreciation).Otherwisedepreciationmightnotbeaccuratelymeasuredin
accordancewith"trueeconomicwearandtear"(=economicdepreciation),inotherwords,
whatitreallydoes.
Theconditionforaneutraltaxsystemwasrealiseduntil1984.intheUnited
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Kingdomwhere100%depreciationofplantandmachinerywasallowedasFirstYear
Allowance.AsKennedyandSugdenhavenoted:
..,inthepre1984taxsystem,afulltax-payingcompanywhichmadeno
distributionsandfinanceditsprojectsfromretainedearningneednothavecon-
cerneditselfwithcorporationtaxatallwhenconsideringaninvestmentinplant
andmachinery.Thepreandpostreturnsfromsuchinvestmentswereequal...
(1987,p.8).
EvenintheUKtaxsystem,thefirstyear100%depreciationisnomoreallowed.Companies
canonlydepreciateplantandmachineryby25%ineachyearonthereducingbalancebasis
asWritingDownAllowance.Theresidualamountisallocatedtosucceedingperiodsasis
thecasewithmanyothercountries.Thedepreciationcalculatedforthetaxationpurpose
canbedifferentfromtheeconomicdepreciationdescribedastrueeconomicwearandtear.
Freedepreciationisnotallowed;calculateddepreciationchangesthepatternofcashflows
throughouttheIifeofaninvestmentproject.Calculatednetpresentvalueswill,therefore,
varyascapitalallowanceschange.Asfuturecashflowsarediscounted-thefurtherthe
future,thegreaterthediscount一,thenetpresentvalueofaprojectcalculatedunderthe
WritingDownAllowancecgnditionbecomessmallerthanthenetpresentvalueofthesame
projectcalculatedundertheFirstYearAllowancecondition,Thus,financialcalculationof
discountedcashflowsisinfluencedbythelegallyallowedoptionofdepreciation.
Incorporatetaxationsystems,wealsoseesomeothermajoraspectsofdeviation
fromneutrality.Besidesdepreciation,suchdeviationarisesfromdifferentcorporationtaxジ
rates.Inmanycountries,differentcorporationtaxratesareappliedinaccordancewith
calculatedtaxableprofitsorsomeothermeasuresofcompany,Suchmultipletaxrates
makeinvestmentappraisalmorecdmplicated.Whenthetaximpactistakenintoaccount,
project'scashflowsaretobemeasuredunderthepost-taxcondition.Theevaluationof
individualprojectsis,however,dependentuponthecompany'sfinancialposition.Unlessa
taxrateisdetermined,eachinvestmentprojectcannotbeappropriatelyevaluated.Sucha
rateisoftendependentuponcorporateprofits.Astaxableprofitsarecalculatedannually
onanaccrualbasis,differenttaxratesmayhavetobeappliedindifferentperiodstothe
projectwhichhasthesamecashfloweveryperiod.Ifaneutraltaxsystemisdefinedin
relationtothecorporationtaxrate,anecessaryconditionforthisisthattheratemust
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remainthesamethroughoutthelifeofaproject.Thisconditionofaconstanttaxratemay
beviolatedbytheexistenceofmultipletaxrates.
Theconditionforaneutraltaxsystemisfurtherviolatedastaxablel6ssesare
allowedtobetransferredbeyondtheaccountingperiod,IntheUKtaxationsystem;for
example,ataxablelosscanbeoffsetby:
(1)againstotherincomearisinginthesameaccountingperiod;
(2)againstincomearisingintheimmediatelyprecedingaccountingperiod;and,
(3)againsttradingprofitsoffutureyears(Hodgkinson,1989,p.18).
Asitisclearfromtheabove,ataxableprofitmaynotbedeterminedevenwithinan
accountingperiod.Althoughcapitalinvestmentdecisionsareorientatedtothefuture,these
decisionsmayevenbeinfluencedbythepastiftherealreadyexistsatransferablelossin
thepastperiod.Asthecrossっeriodicaltransferoflossesismadeonanaccrualbasis,the
timevalueofmoneyisnottakenintoaccountforthetaxationpurpose.Thus,varyingtax
ratescanbecomeacriticalfactoroftheabovementionedinconsistencyproblembetween
adiscountedcashflowbasisandanaccrualaccountingbasis.
IntheUKtaxsystem,lossesarenotonlyoffsetbytaxableprofitsbeyondan
accountingperiodofthecompanybutalsooffsetbyprofitsofothermembersofthe
companygroupbasedonanconsolidatedaccountingsystem.Thissystem,whichisalso
appliedtothecaseofcapitalallowances,makesthedeterminationofacorporationtax
ratefurthercomplicated.Lossescanbetransferred,intheUK,bothperiodicallyand
geographically.
Tosummarise,wecanpointoutfourmajorimpactsoftaxationonthefinancial
calculationforprojectappraisal.First,inmanycountries,thefinancialcalculationof
depreciationislegallyregulatedbythelegislationofcapitalallowances.Asfreedeprecia-
tionisnotallowed,cashflowpatternsthroughoutthelifeofaninvestmentprojectchange
anddeviatefromaneutraltaxsystem.Secondly,applicablecorporationtaxratesmay
varybytheendoftheinvestmentproject.Thirdly,lossescanbeperiodicallytransferred
toprecedingyears.Andfinally,suchlossescanalsobetransferredtoothergroupcom-
panies.Thelasttwomayfurtheradeviationfromaneutraltaxsystemthroughthe
fluctuationofcorporationtaxrates.Itmaybeverydifficultforpracticingmanagerin
whereverthecountrytomakearationaldecisioninsuchinstitutionalcontextsofthe
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corporatetaxatlonSyStem.
EMPIRICALRESEARCHUNDERTAKENBYCIMA
Oneintensiveempiricalresearchofthetaximpactoncapitalinvestmentwasundertaken
byLynnHodgkinsonwiththesupportoftheCharteredInstituteofManagementAccoun・
tants(CIMA),aprofessionalbodyintheUKwhichhelpspractitionersandresearchersto
developmanagementaccounting(Hodgkinson,1989).Inherempiricalstudy,Hodgkinson
enquiredthreeissuesofthetaximpactoncapitalinvestment,namely:
(1)theevaluationtechniquesused...;
(2)methodsusedtoincludetaxeffectsinprojectevaluation;and,
(3)thetransferofcapitalallowancesandlossesbetweenmembersofcorpo-
rategroups(Hodgkinson,1989,P.38).
HodgkinsonsentquestionnairestotheFinanciaiDirectorof234UKcompanieschosen
fromthetop500companiesof7物Time:エ0001ndex,andobtainedrepliesfrom134
companieswitharesponserateofover57%.Inanalysingdata,Hodgkinsonclassifiedthese
companiesintothreecategoriesintermsofcapitalintensity.Thehighcapitalintensity
companiesincludemanufacturing,engineeringandtelecommunicationcompanies,while
thecapitalintensitycompaniesincluderetail,serviceandleisurecompanies(Hodgkinson,
1989,pp.38-39).Theanonymouscompaniesarethecompanieswhoseidentitywasnot
revealedfromtheirrepliestoquestionnaires.Theclassificationwasmadebecausethe
impactofcapitalallowanceswasexpectedtobegreateratthehighcapitalintensity
companiesthanatthelowcapitalintensitycompanies.
ThefirstissueofHodgkinson'sstudyisconcernedwithhowBritishcompanies
practicecapitalbudgeting.AsitisclearfromTable1,agreaternumberofUKcompanies
arefamiliarwiththeconceptofdiscountedcashflows.Growingsophisticationofcapital
budgetingtechniqueshasgenerallybeenrecognisedintheBritishcontext(e.g.,Millsand
Herbert,1987,Pike,1982,PikeandNeale,1993,andPikeandWolfe,1988).Anincreasing
numberofBritishcompaniesadoptsuchsophisticatedtechniquesasdiscounted.cashflow
methodsandriskanalysis.Thismayimplythatthereexistsaninconsistencybetween
investmentappraisaltechniquesandperformanceevaluationtechniques.Butfiguresin
TablelalsosuggestthatBritishcompaniesuseseveralappraisaltechniquesfortheproject
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evaluation.Amultipleuseoftechniquesmaybecompanies'practicalsolutiontodealwith
theinconsistencyproblem.
Table1.CapitalEvaluationTechniques
EvaluationTechniques
Capita]IntensityNPVIRRPPARR
High5930(51%)37(63%)49(83%)29(49%)
Low4424(55%)30(68%)27(61%)14(32%)
Anonymous3114(45%)14(45%)22(71%)6(19%)
Tota113468(51%)81(60%)98(73%)49(37%)
Source:Hodgkinson(1989,p.44)
Intheanalysis,thesecondissueisrelatedtothedeterminationofcorporationtax
rate.BasedontheresultshowninTable1,whetherornotthecompaniesusingdiscounted
cashflowtechniquesconsiderthetaximpactinmeasuringfuturecashflbwswasinves-
tigated.Table2showsthatgL5%ofthehighcapitalintensitycompaniestaketaxinto
account,comparedwith81.8%(lowcapitalintensity)and61.3%(anonymous).Thisis
understandableasthehighcapitalintensitycompaniesaremoreinfluencedbythelegisla-
tionofcapitalallowances.
Tablez.TaxConsideration
IncludingTaxinProjectAppraisal
CapitalIntensityYesNo
High5954(91.5%)5(8.5%)
Low4436(81.8%)8(18.2%)
Anonymous3019(61.3%)11(38.7%)
Total133109(82.0%)24(18.0%)
Source:Hodgkinson(1989,p.49)
Hodgkinsonalsocitedsomecommentsofwhy18%ofthetotalcompaniesdidnot
considerthetaximpact.Practitionersrepliedinthefollowingterms:
"Taxisnotconsideredrelevantinprojectappraisal."
"Thecompanyisinanon-taxpayingsituation."
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"ThetaxeffectsareminimaL"
"ThetaxsystemISsocomplicatedthatthecostsofevaluatingthetaxeffects
exceedpossiblebenefits."
Itis,however,possiblethattheomissionofthetaximpactcouldleadtoincorrectinvest・
mentdecisions.
Hodgkinson(1989,P.51)alsonotedthat"theinclusionoftax,andtheuseof
discountedcashflowtechniquessuggestsadegreeofsophistication."AsmostBritish
companiesuseseveralprojectappraisaltechniquesatthesametime,thereareonly22
companieswhichdonotpracticeanydiscountedcashflowtechniqueoutof133.Amongst
111companieswhichusediscountedcashflowtechniques,87.4%ofthemincludetax
effectsinthefinancialcalculation.Bycontrast,only50%ofthecompaniestake七axinto
accountinthegroupofnon-usersofdiscountedcashflowtechniques(Hodgkinson,1989,p.
52).Thegrowingsophisticationofinvestlnentappraisaltechniqueshasactuallyfacilitated
theconsiderationofthetaximpact.
Itshouldbenotedherethatthecorrecttaxratemustbeusedinordertocalculate
tax-effectedcashflows.Only51companiesuseamarginaltaxrateoutof104.Morethan
halfofthecompaniesusedanaveragetaxratetoavoidthecomplicatedcalculationofthe
marginalrate,duetomultipletaxratesandthetransferabilityoflosses.Usinganaverage
taxrateisnotarightanswer,althoughitiseasier。Thisisparticularlythecaseif
companiesarenotinthepositionoffulltaxpayment(Hodgkinson,1989,.p.52).Many
companieshavefailedtochosethecorrecttaxrate.Usingamarginaltaxrateistobe
stronglyrecommended.
FiguresinTable3suggesttheuseoftaxratesintermsofcapitalintensity.
Hodgkinson(1989,p.53)commentedthat"therewasnoevidencethatCapitalintensity...
affectedthedecisionastowhichtaxratetouse."Butthehighcapitalintensitycompanies
arelesslikelytousethemarginaltaxrate.Thisisinterestingbecausethehighcapital
intensitycompaniesweremoresensitivetothetaximpact.Itmightbemoredifficultfor
thecompanieswiththehighcapitalintensitytocalculateacorrectmarginalrate.
ThelastissueofHodgkinson'sresearchiswhetherornotcompaniesallowedfor
thetransferofcapitalallowancesandlossesbetweenmembercompanies.Theresultin
Table4showsthatmostcompanies、donotseriouslyconsiderthisoptionregardlessof
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Table3.AppliedTaxRates
RateofTaxUsedinProjectAppraisaI
CapitalIntensityAverageMarginal
High5131(60.8%)20(39.2%)
Low3615(41.7%)21(58.3%)
Anonymousl98(42.]%)11(57.9%)
Total10654(50.9%)52(49.1%)
Source:Hodgkinson(1989,p.54)
capitalintensity.PractitionersofBritishcompaniesdonotseemtofullyutiliseadvantages
givenbythepresenttaxsystem.Oneofthereasonsforthismaybethedifficultytodoso
duetothecomplexityofthesystem-theycannotratherthantheydonot.
Table4.TransferoftheCapitalAllowancesandLosses
AllowingfortheEffectsoftheTransfer
toBeIncludedinProjectAppraisal
CapitalIntensityYesNo
High499(18.9%)40(81.6%)
Low324(12.5%)28(87.5%)
Anonymous154(26.7%)11(73.3%)
Total9617(17.7%)79(82.3%)
Source:Hodgkinson(1989,p.60)
TheempiricalstudyundertakenbyHodgkinsonsuggestssomeimplication:.
Classifiesintothethreecategories,thehighcapitalintensitycompaniesweremorelikely
totaketaximpactintoaccountinapPraisingcapitalinvestmentprojectsastheywere
moreinfluencedbythelegislationofcapitalallowance.Thereexistedacorrelation
betweenthesophisticationofprojectappraisaltechniquesandtheconsiderationofthetax
impact.Buttheproblemwasthatthecompaniesinallthreecategoriesdidnoteither
choosethecorrecttaxrateorsuccessfullytransferlossestoothermembercompanies.
Mostofthemfailedtooptimisetaxmanagement.Asregardsthestudyresult,Hodgkinson
herselfgaveaconcludingcommentinthefollowingterms:
Theresultofthesurveysuggestthatcompaniesarenotsensitivetosubtlechanges
inthetaxsystemandifgovernmentsattempttopromotecertaintypesofcorpo-
ratebehaviourthroughsuch,thecompanies'responseswillbeminimalandthe
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resultmaybeawasteofgovernmentresources.
AsalreadysuggestedtheUKtaxsystemiscomplicatedandrequiresasophisti-
catedmodeltointegratealltheeffects(1989,pp.58and63).
Duetothecomplicatedtaxsystem,Britishcompanieshavenotyetsuccessfullytakentax
intoaccountwhentheymakeinvestmentdecisions.Theyareatleastawareofthetax
lmpact.
IMPLICATIONFORFUTURERESEARCH
Fromthediscussionofinstitutionalcharacteristicsofthecorporatetaxationsystemand
theresultofoneempiricalstudy,wecanpointoutsomeofoutownimplications.First,in
ordertomakeanoptimaldecision,weneedtodevelopanintegratedframeworkfor"tax
management"onwhichfinancialpractice,notjustcapitalbudgeting,canbebased,Unless
arelevantconceptualframeworkispresented,soundpracticemaynotberealised.Price
Waterhouse(1989),forinstance,try「todeveloptheconceptof"strategiccorporatetax
planning".Theysay;
、
Taxsometimesrequiresalong-termviewtobetakenofabusiness's
development....UKbusinessesshouldensurethattheyhavethemaximum
amountofinformationavailabletothembeforedecisionsaretakenandthat,
wherepossible,strategiesforfuturegrowthareadoptedatanearlystage....At
theendofthedaythereisnosubstituteforsoundadvanceplanning.Itwill
minimisethetotalcostsofdoingbusinessandestablisharealcompetitiveedge
(PriceWaterhouse,1989,p.131-32).
Wetherebyneedtodevelopanintegrativecorporateplanningmodelwhichincorporatesall
thetaxeffectsonfinancialpractice,
Since1980s,strategicperspectiveshavebecomequiteimportantforthegrowth
andsurvivalofcompanies.Inthefieldofcapitalinvestment,someresearchershavetried
todevelopedaframeworkforstrategicinvestmentdecisions(e.g.,Marshetal.,1988,and
Butleretal.,1991)。Theseresearchershaveemphasisedtheimportanceofstrategyin
makinganinvestmentdecision.Unfortunately,theyhavefailedtorecogniSethetaximpact
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0nsuchstrategicinvestmentdecisions,Frameworksdevelopedbytheseresearchersmay
beutilisedtoelaborateamoreintegrativeframeworkforstrategiccorporatetaxplanning
whichcanbothoptimisetaxmanagementasawholeofthecompanygroupandfacilitate
strategicallyconsistentandcomputationallycorrectinvestmentdecisions.Thetaximpact
whichhasbroadereffectsbeyondanaccountingperiodandacompanyconcernedneedsto
bediscussedinastrategiccontext.Seeninsuchterms,taxissuesaretobediscussedasan
indispensabletopicoffinancialmanagementratherthanasanappliedfieldoffinancial
accounting.Thereareactuallysolnefinancialmanagementtextbookswhichhavethe
independentchapteroftaxation(e.g.,Higson,1986).Thisisthefirstimplicationofthis
paper.Narrowingafocusisnoanswer.
Thesecondimplicationistheneedforaninternationalperspective.Inthispaper,
wehavesurveyedthespecificaspectsofthetaxationsystemanditsempiricalfact-findings
intheUnitedKingdom.Asinternationalisationofbusinessprogresses,morecompanies
developtheiroperationbeyondonecountryonwhichthetaxationsystemisbased.
Differenttaxationsystemsareappliedtotheoperationundertakenindifferentcountries.
Forthisreason,understandingthetaxationsystemofeachcountryand.comparingitwith
othercountries'becomesanimportantissue.AcomparablestudytoHodgkinson'swill
hopefullybedoneinJapaninthefuture
Wheninternationalcomparisonsaremade,wecanmoreeasilyunderstandboth
theaspectswhichareinstitutionallycountry-specific,e.g.,capitalallowancesandthe
transferoflossesintheUK,andthosewhicharegenerallyseeninmanycountriesinorder
todiscusstheimpactoftaxationoncapitalinvestment.Aframeworkforstrategic
corporatetaxplanningshouldalsobeelaboratedattheglobalandinternationalleve1,not
justatthedomesticlevel.Whilethebasisforaccrualaccountingisinfluencedbyinstitu-
tionalaspectsofeachcountry,theconceptofdiscountedcashflowscanmoreuniversally
beapplicable.Forthediscussi6nofthereconciliationoftheinconsistencybetweendis-
countedcashflowInethodsandaccrualaccountingmethods,taxationsystemsare
identifiedasanimportantelement.Anydeviationfromaneutraltaxsystemduetospecific
taxationsystemscanbediscussedasadeviationbetweenthediscountedcashflow
calculationandaccrualaccountings,unlessanduntiltaxationiscarriedoutonacashflow
basis.ThestudyoftheUKcasehasprovideduswithagoodexampleforthisissue.
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